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Este trabajo de investigación determina los estudios y actividades elaborados durante este 
periodo cronológico del desarrollo de esta tesis denominada “Diseño De Infraestructura Vial 
Para La Accesibilidad Del Tramo Distrito Cajaruro Km 0+000 Al C.P San Juan Km 11+000, 
Utcubamba, Amazonas 2018” en la que se han realizado los estudios como son: Topográfico, 
Hidrología y Drenaje, mecánica de Suelos y Canteras, Impacto Ambiental, diseño del 
pavimento, IMDA, diseño de la carretera que une a los Centros Poblados, con una longitud 
aproximada de 11Km. 
 
Esta carretera se encuentra en mal estado, presentando fallas y deterioros, falta de 
mantenimiento, que impiden la accesibilidad vehicular, de este tramo mencionado, por lo 
que es necesaria contribuir al diseño vial de este tramo. 
 
Teniendo, así como objetivo Diseñar la infraestructura vial para la accesibilidad del tramo 
Distrito de Cajaruro km 0+000 al C.P San Juan km 11+000, Utcubamba, Amazonas 2018, 
llegando a las conclusiones que se propone utilizar dos alternativas; uno es llevar a cabo el 
afirmado correspondiente y segundo es realizar pavimentación flexible en el tramo en 
estudio para dar mayor accesibilidad y concurrencia a los pueblos que repercuten en el 
estudio. Llevando a cabo su presupuesto de ambas alternativas. 
 
Palabras claves: Diseño Geométrico, Granulometría, Pavimento. 





This research work determines the studies and activities carried out during this chronological 
period of the development of this thesis called "Design Of Road Infrastructure For The 
Accessibility Of The Cajaruro District Section Km 0 + 000 To The San Juan CP Km 11 + 000, 
Utcubamba, Amazonas 2018" in which the studies have been carried out such as: Topographic, 
Hydrology and Drainage, Soil and Quarry mechanics, Environmental Impact, pavement design, 
IMDA, design of the road that connects the Populated Centers, with an approximate length of 
11Km. 
 
This road is in poor condition, showing failures and deterioration, lack of maintenance, which 
impede vehicular accessibility, of this section mentioned, so it is necessary to contribute to the 
road design of this section. 
 
Having, as well as objective, Design the road infrastructure for the accessibility of the Cajaruro 
District section km 0 + 000 to the San Juan C.P km 11 + 000, Utcubamba, Amazonas 2018, 
reaching the conclusions that it is proposed to use two alternatives; one is to carry out the 
corresponding affirmation and the second is to carry out flexible paving in the section under 
study to give greater accessibility and attendance to the towns that affect the study. Running 
your budget of both alternatives. 
 
Keywords: Geometric Design, Granulometry, Pavement. 





1.1 Realidad Problemática 
 
Eurorap (2018), relata dicho artículo como viene afectando su mal estado en los 
tramos en la seguridad, complicado saber los sucesos que se producen en carreteras. 
Es necesario notar las diferentes señalizaciones permitidas viene: ¿Cómo afecta el 
estado de las carreteras a tu seguridad?, en primer lugar, la señalización vertical 
cumple la visualización necesaria para el conductor de guía, dicha señalización debe 
tener propiedades de retroflexión en restringir baja luminosidad, en la señalización 
vertical tiene la función garantizar la información necesaria para reaccionar a tiempo. 
Cumple las propiedades de evitar deslizamientos innecesarios en tiempo de lluvia. 
 
Nacional (2017) menciona la consecuencia de orificios en las calles, hundimientos, 
fallas, desbordes, escases por iluminación en las carreteras y autopista, especialmente 
en la poca visibilidad de señalizaciones verticales, y la poca protección en los bordes 
de la carretera; se registraron 183 muertos en 2017 y 92 en 2016, 368 accidentes más 
que el año anterior donde el índice de accidentes en general se incrementó un 36%. 
 
Argentina, Clarín (2016) describe en pésimo estado las rutas llegando alcanzar 40% 
la última década el presupuesto anual de Vialidad aumento más de 10 veces, después 
de más de una década la cantidad de rutas con falta de seguridad acrecentó de un km 
a 3.4 kilómetro. Según Abaceb solo hubo crecimiento del 6% mientras hubo aumento 
de vehículos se duplicado. Se ha invertido 82.6 millones de pesos en ejecución de 
10.000 km de redes troncales en 6 años. 
 
 
Comercio (2017), Diario comercio se formuló la interrogante sobre el mal estado de 
las carreteras principales, luego del fenómeno del niño costero dejaron como 
resultados rutas restringidas según MTC en la parte de Cutervo por la carretera 
Belaunde Terry se interrumpió el paso por huaicos. 
 
República (2017) relata que la carretera Panamericana Sur en el km 732 es una zona 
inestable, por lo que existe desprendimiento de tierra y piedra, producto de esto se 
bloqueó el pase en dicho kilómetro, la cual fue inspeccionada por las autoridades del 
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Gobierno Nacional de Arequipa y las Fuerzas Armadas. En temporadas de invierno 
dichos sucesos son más frecuentes, consecuencia de estas existen finados y 
accidentado. 
 
Republica (2018) Este importante medio nos mencionó que, provincia de Caylloma, 
autoridad local anunció el mal estado de la vía que cruza su potestad, y además nos 
mencionó que existe el consorcio Vizcachani ganó la buena pro para el 
mantenimiento de la vía. No ha sido ejecutado dicho mantenimiento hasta la fecha y 
producto de eso la carretera se ha convertido en uno de los más peligrosos para los 
viajeros. Los pobladores del local hicieron reclamos a dicha empresa ganadora que 
haga la ejecución con mayor rapidez, por lo que existen dos desperfectos: El asfalto 
está desgranada y los badenes pésimos condiciones, la cual se pierden vidas. 
 
RPP (2016) Los transportistas de Bagua-Amazonas protestaron antes las autoridades 
locales y regionales, con el objeto deben asumir responsabilidad, en varios tramos 
encontramos afectadas por escasez de mantenimiento varios tramos, particularmente 
en el tramo de ciudad de Bagua hasta Santa María de Nieva. 
 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (2017), Producto del 
pésimo estado de las carreteras los accidentes de tránsito son más frecuentes, a 
consecuencia de esto existen pérdidas humanas, por tal motivo la Asociaciones 
criticaron ente gobernantes locales y regionales, lo que se obligó al Director de 
Transportes se responsabilizó brindarles maquinarias pesadas y un expediente 
técnico lo más rápido posible. 
 
Fernández (2018) según el alcalde de San Juan de la libertad, nos informó que en 
los tiempos de invierno las lluvias son más frecuentes y algunas veces intensas, 
producto de esto la vía está deteriorada cadi día más, haciendo difícil su acceso y 
transitabilidad para transportar productos agrícolas y ganaderos a los mercados del 
distrito y provincia, y hace una iniciativa a autoridades locales en reflexionen y tomen 
conciencia que dicha carretera en un futuro será de mucha ayuda y desarrollo y así 
tener una mejor calidad de vida. 
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1.2 Trabajos Previos 
 
México, Villarreal (2015) De acuerdo a la investigación: ¨Líneas estratégicas para 
el mejoramiento paisajístico de la ciclovía y su entorno inmediato¨, plantea hacer un 
mejoramiento de ciclovía que existe en la ciudad de México, en donde la 
problemática central es la carencia de espacios públicos y esparcimiento individual 
y colectivo, cuyo objetivo es elaborar propuesta de pericia para la ciclo vía, que 
genere espacio público de calidad, incorporando áreas verdes, con esto se resuelve 
los principales problemas paisajísticos y urbanos, y a la ves recomienda realizar una 
metodología tanto ambiental como los criterios técnicos para la conservación del 
paisaje. 
 
García (2015) menciona en su tesis que cuya propuesta sobre mejoramiento en 
seguridad vial utilizando tecnología ITS, cuyo problema central se encuentra causa 
de accidentes por ello se hizo análisis y diagnosis planteado por dicho tecnología, 
sirve como minimizador los problemas en el diagnóstico y la evaluación económica, 
teniendo como objeto identificar y seleccionar un tramo vial federal que pueda 
efectuar un la identificación mediante proyecto administrativo, análisis, apreciación 
e implantación de dicha ITS relacionadas con la seguridad, efectuando el resultado 
de los efectos de la accidentabilidad entre tramo, recomendando tomar en cuenta el 
Software de datos que se recopilan en los componentes de tecnologías ITS, el cual 
permite que el desarrollo de software tenga diferentes lenguajes de programación. 
 
México, Muñiz (2015) De acuerdo en su tesis sobre Construcción de la cimentación 
del distribuidor Zaragoza-Texcoco, tramo A y C”, cuyo problema central es el 
exceso de tráfico de la ciudad de México, ya que existe una gran demanda de 
vehículos que se comunican; y objetividad es identificar y mejorar la circulación 
vehicular en la zona y avenidas de Ermita Iztapalapa e Ignacio Zaragoza, cuya 
solución es realizar una mejor distribución vial y a la vez recomienda concientizar a 
los conductores, para cuando se enfrenten con una situación de tráfico, conservar la 
calma ya que tendrá presente que solo será por un momento corto. 
 
Libertad, Cárdenas (2017) Según su informe de Diseño de la carrera de Pampa 
Lagunas- Cascas-gran Chimú, cuyo problema central de los centros poblados 
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descritos anteriormente es que no cuentan con una carretera que los puede 
comunicar, lo cual no permite la movilización la población, transporte, etc; teniendo 
objeto Diseño de dicha carretera, en el cual concluyen realizar un diseño geométrico 
,en el se hizo estudios dando como resultado una carreta de clase 3, basándose al 
reglamento DG-2014, velocidad de 30Km/h, pendiente máxima de 10.00%, a la vez 
recomienda realizar una señalización vertical , incorporando los mantenimientos 
periódicos. 
 
Libertad, Miñano (2017) Según informe denominada Diseño de la carretera Cruce 
Huamanmarca, Loma Linda, distrito de Mache,, cuyo problema tienen el 
impedimento para transitar en el caserío de Loma Linda, en donde la única posta 
medica ubicada en el distrito mencionado anteriormente, cuya objetividad es 
diseñar dicha vía , para calcular un diseño geométrico se requiere diferentes tipos de 
estudio, la cual nos da como resultado final, es de clase tipo 3 y recomienda realizar 
un tratamiento superficial bicapa. 
 
Ancash, Alvarado y Martínez (2017) refiere “Propuesta para la actualización del 
Diseño Geométrico de la carretera Chancos, Vicos, Wiash dicho criterios de 
seguridad y economía”, cuyo problema central que existen varias deficiencias 
Geométricas, producto de esto el conductor realizas maniobras peligrosas en las 
curvas cerradas, a consecuencia de estas presentan numerosos accidentes de tránsito 
ya sea de retroceso e invasión de carril; el cual propone replantear el Diseño 
Geométrico de la carretera tomando en cuenta el DG-2014, donde se concluye que 
dichos estudios de replanteo nos ayudan a mejorar las condiciones de los lugareños 
y así mismo brinda seguridad a los peatones, y recomienda efectuar mantenimientos 
adecuados logrando ser beneficioso. 
 
Amazonas, Ramos y Romero (2015) Según el informe Diseño Geométrico del 
Camino Vecinal a Nivel de Afirmado y sus Obras de Arte para Optimizar la 
Transitabilidad, cuyo problema central que el tramo a estudiar no se encuentra en 
buenas condiciones, por lo que su objetivo es diseñar la carretera con todas sus obras 
de arte, teniendo en cuenta DG – 2014, en la cual recomienda que el proyecto se 
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realice en un plazo no menor a los 6 meses , luego de haber realizado todos los 
estudios pertinentes donde se mejoró el suelo. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema. 
 
 
Variable independiente: Diseño de infraestructura vial 
 
 
En el Perú existen dos instituciones del estado que básicamente ven los 
problemas de carreteras ya sean urbanas o rurales: Primero (Ministerio de 
Trasportes y Comunicaciones, 2018) encargado sobre el transporte e 
infraestructura en nuestro territorio nacional, segundo el (Ministerio de 
Vivienda, construcción y Saneamiento, 2018), es un ente rector encargado de 
ver normas y hacer cumplir en sector público. 
 
La definición en pavimento está formada en carpeta de rodadura y varias capas 
granulares, donde están apoyadas en la sub rasante. 
 
El pavimento tiene la función de un diseño para transferir y distribuir cargas 
vehiculares, llamado periodo de diseño (Becerra, 2012), 
 
Según Supo (2012), relata como una estructura diseñada y fabricada para 
admitir cargas estáticas y dinámicas por un tiempo, la cual está compuesta por 
varias capas de calidad entre la sub rasante y la rasante”. 
 
Supo, describe características: Superficie uniforme, impermeable, color y 
textura óptima es resistente a las cargas repartidas, el tipo de Pavimentos 
Asfálticos o Flexibles. Es pavimentos cimentar con materiales asfálticos y 
granular. Pavimentos de Concreto o Rígidos: son de concreto de cemento 
portland y materiales granulares, y Otros como Adoquines. 
 
Según Cornejo y Velásquez (2009), menciona la propuesta de diseño de PCA, 
muestra limitaciones con AASHTO 93, no cuenta alternativas importantes que 
impactan en la estructura de pavimento, drenaje y serviciabilidad. 
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Variable dependiente: Accesibilidad 
 
 
Anatoli (2014), Define que es una característica en el entorno constructivo, 
toma condición da acceso al terminar, entrar, salir La accesibilidad da el 
privilegio a los seres humanos realizarse socialmente y económicamente para 
que tome forma lo realizado en torno constructivo 
 
Según Jesús (2012), establece un plan de trabajo de parques naturales el cual 
establece 3 niveles de acceso en diferentes elementos en el espacio natural: 
Nivel Accesible que se encuentra utilizados sin problemas por cualquier 
usuario, Nivel Adaptable son elementos que no son accesibles parcial o 
totalmente y Nivel no Adaptable o Inaccesible incluyendo principio y áreas que 
no son viables de adaptabilidad en el impacto visual, no incluye caminos ni 
senderos etc. 
 
Manual de accesibilidad nos habla del espacio público en donde debe de 
cumplir basándose al diseño, orden y disposición de factores. Dichos factores 
cumplen que sólo unos centímetros de diferencia. Los itinerarios peatonales 
accesibles son rutas en la vía pública, trasladan individuo con movilidad 
reducida transitar, desarrollando vida diaria con normalidad e independencia. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
 
¿Cuál es el adecuado diseño de infraestructura vial para la accesibilidad del 
tramo distrito Cajaruro Km 0 + 000 al C.P. San Juan Km 11 + 000, Utcubamba, 
Amazonas 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
 
Científica. Ha tomado cuenta las normas vigentes de la UCV directivas 
aprobadas por el MTC por Ministerio de Vivienda, construcción y 
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saneamiento y principalmente DG-2018, cual la investigación cumple con los 
parámetros señalados en dicho manual. 
 
Social. Los pobladores elevaran su nivel cultural, salud y educación, 
permitiéndoles su mejoría y calidad de vida de la zona de estudio. 
 
Económica: La población beneficiaria podrá trasladar sus productos a 
menor y tiempo, a los diferentes mercados provinciales y regionales, así de 
esa manera mejorar su economía a nivel familiar. 
 
Ambiental: Después de ejecutar dicha carretera la alternativa de solución 






El diseño adecuado de Infraestructura Vial, obtendremos una mejor 
accesibilidad en el tramo Distrito Cajaruro Km 0+000 Al C.P San Juan Km 








Diseñar la infraestructura vial para la accesibilidad del tramo distrito de 
Cajaruro distrito Cajaruro Km 0 + 000 al C.P. San Juan Km 11 + 000, 











1. Diagnóstico situacional de la carretera. 
2. Realizar los estudios básicos: estudio topográfico, mecánica de suelos con 
fines de pavimentación, agregados, impacto ambiental, hidrológico e 
hidráulico, señalización. 
3. Evaluar el diseño de estudio vial y el diseño geométrico de la carreta de 
estudio. 





2.1. Diseño de investigación 
 
 
Dicho diseño una tesis, sirve para obtener una información que deseamos, se 
inició un y se hizo averiguaciones que involucren más de un diseño, por lo 
tanto, genera mejores resultados. 
Es una serie de requerimientos sistemáticos, críticos y empíricos aplicando al 
estudio del problema. 
Por lo tanto No Experimental se da dicho estudio en estilo natural, no es 
necesidad de cambiarlo, analiza e interpreta, sin cambiar las circunstancias de 
dichas variables según el tipo de estudio, además es una Investigación Mixta, 
se define como la acumulación de datos cuantitativos y cualitativos, tanto la 
incorporación y discusión conjunta combinando ambos (Hernandez, 
Fernández y Baptista, 2014) 
 
2.2. Investigación cuantitativa 
 
 
Se define en la recojo y análisis de datos, servirá como respuesta en dichas 
preguntas, este último someter en medición numérica, el conteo y comúnmente 





2.3. Variables Operacionalización. 








Indicador Sub indicador Técnica Instrumento Método Escala 
   RECOLECCIÓN 
DE DATOS 








    Contexto social  
características 
 Encuestas Trabajo de 
estadística 
 



















Planta y perfil 
     Secciones 
transversales 




















de un lugar a 
otro incidiendo 
















































































Derecho de vía 
     Velocidad de 
diseño 





    Pavimento Base, sub base Datos de Manual del Software Razón 
 y carpeta instrumentos Instituto de especializados  
 asfáltica topográficos Asfalto,   
   Método   
   AASHTO 93   
 Alcantarillas Datos de Manual de Software Razón 
Obras de arte Cunetas instrumentos Estructura y especializados  
 topográficos Obras de Arte   Puentes 
COSTOS Por ejecución Presupuesto cálculos Manual de Normas Nominal 
  estimado  Metrados y   
    análisis de   
    costos   
TIEMPO DE Programación Duración de la búsqueda de cronograma Ms Project Inérvalo 
EJECUCIÓN de obra obra bibliografía    
 Valorización Avance de obra     
 de obra      
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 02: Operacionalización de la variable dependiente 
 











Según el Glosario de términos  que se 
usa frecuentemente en los proyectos 
de infraestructura vial considera como 
Es condición de 








su periodo de 
vida útil a las que 
fue diseñado. 
Estado actual de la 
trocha carrozable 
existente 








un  servicio  dando  accesibilidad,  así 
mismo asegurando su estado, y que 
permitan    un    flujo    constante    de 
       
Usuarios Encuesta Fichas de 
preguntas 
  
 vehículos durante periodo de diseño.        
 (MTC, 2018).        
Fuente: elaboración propia 
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2.4. Población y muestra 
 
 
Población: La vía que pertenecen al distrito de Cajaruro. 




2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 
Utilizaremos la técnica de observación de campo ya que seleccionaremos 
datos; para ello usaremos instrumentos con fichas textuales y de resumen; 
acudiendo a libros técnicos, documentos Reglamentados. 
 
Validez Considerando principalmente los objetivos bajo validez, con 85% de 
confiabilidad. (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2014) 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
 
Usaremos tablas, gráficos, de convenio a la estadística descriptiva e 
inferencias, para el cual recurriremos a algún software, métodos y programas 
de apoyo realizando d cálculos. (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2014) 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
 
En este parte de nuestra investigación, mencionaremos algunos principios 
éticos fundamentales en los que nos apoyamos para la elaboración del presente 
proyecto, como: 
Dignidad: A través de este principio se busca hacer valer el respeto hacia sí 
mismo y hacia los demás, sin transgredir los derechos humanos, ni fomentar la 
humillación y denigración de la persona por ningún motivo. 
Autonomía: Principio por el cual toda persona que inicia un proyecto cuenta 
con el derecho de tomar sus propias decisiones, permitiéndose la aceptación o 
rechazo de intervenciones externas y que le permitirá iniciar con total 
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independencia el diseño de su proyecto y ejecutarlo a disponibilidad y decisión 
propia. 
Responsabilidad: Mediante este principio la persona encargada de la 
formulación y ejecución del proyecto, es el absoluto responsable por la 
información vertida y resultados consignados en el mismo. Así como el 
compromiso de acatamiento a los plazos determinados en el desarrollo. 
Objetividad: Este principio es importante ya que considera como objetivo 
principal es la veracidad de la información obtenida con imparcialidad, 






3.1 Diagnóstico situacional del proyecto 
 
El tramo del estudio contiene anomalías y restringe condiciones geométricas, 
el material existente (afirmado y compactado), tiene un espesor de 0.15 m. y 
un terreno de fundación identificados A- 6 (10) (Arcilla de Baja Plasticidad), 
A-6 (9) (Arcilla de baja plasticidad con arena), y un CBR de 6.96%. 
 
3.2 Informe topográfico 
 
 El ancho de calzada varia en la carretera 6.00m desde el kilómetro 00+000 
al 11+000, 
 Los resultados en topográfico, han sido compatibilizados del objetivo, 
descripción de la zona, los equipos topográficos, personal y los datos en 
gabinete procesado para obtener su perfil del terreno. 
 Sobre las pendientes mínimas se han encontrado que en puntos críticos en 
los kilómetros: 00+400 al 00+500 con pendiente 0.68%, también 07+300 – 
07+500 con pendiente -0.41% 
 Sobre las pendientes máximas se han encontrado puntos críticos en los 
kilómetros: 06+400 al 06+500 con pendiente del 14.95 %, 06+700 al 
07+160, que se encuentra 13.74%. 
 Se ha dejado puntos de control; estos sirven como base para un nuevo 
replanteo 
 
3.3 Estudio de suelos, cantera, fuentes de agua estudio de suelos 
 
 
 Se realizó muestreos a corte abierto a través de las calicatas ubicadas a cada 
kilómetro, cuya profundidad de la calidad es de 0 – 1.5m de profundidad, 
extrayendo un estrato a dicha profundidad, obteniéndolos resultados de 
acuerdo al método de AASTHO, teniendo como resultado SUELO MALO. 
 La exploración de los materiales de la subrasante consistió en la excavación 
11 calicatas que fueron a cielo abierto, las cuales extrajo material que se llevó 
al laboratorio analizar sus propiedades. 
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 Los suelos predominantes son A- 6 (10) (Arcilla de Baja Plasticidad), A-6 
(9) (Arcilla de baja plasticidad con arena), que según la clasificación de 
AASTHO nos dice que un SUELO MALO. 
 Los Estudios de mecánica de suelos se han hecho 11 calicatas mediante 
extracción a cielo abierto, en laboratorio de la Universidad “César Vallejo”, 
los cuales se han obtenido los resultados del CBR al 95%, siendo el menor 
el valor 6.00% y como mayor valor 7.40%. 
 
Estudio de cantera 
 
 Que el volumen de la Cantera Cajaruro cumple para la colocación base 
granular y sub-base granular. El volumen de la Cantera en bruto tiene un 
potencial de 20,000 m3 aproximado, por lo cual cumple con todo el proyecto. 
 En suelos, cuyos resultados están dentro de los parámetros de la 
normatividad. 
 Los resultados de laboratorio con respecto a los límites tantos líquidos, 
plásticos están dentro de los parámetros de la norma vigente. 
 La ubicación de la cantera se encuentra en el kilómetro 11+200 y con 
respecto a la obra está a una distancia de 300 m de la obra. 
 
Fuentes de agua 
 
 De acuerdo a los ensayos realizados a la fuente de agua que está dentro de 
la zona de estudio, está libre de agentes contaminantes, por lo tanto, dicha 
fuente de agua está apto para ser utilizada. 
 El agua que será destinado cerca de la zona en estudio, en progresivo km 
4+000, 5+000; quedando cerca del proyecto. 
 Los resultados de laboratorio con respecto a los límites tantos líquidos, 
plásticos están dentro de los parámetros de la norma vigente. 
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3.4 Estudio de impacto vial 
 
 
 De acuerdo con los resultados anteriores en los capítulos anteriores del 
estudio de impacto vial habrá congestión vehicular en el distrito de Cajaruro. 
 La carretera principal abastecerá el incremento de la demandad de todo tipo 
de vehículo. 
 El Estudio de Impacto Vial, darle soluciones al congestionamiento vehicular 
que será afectado por el incremento vehicular de la nueva vía, por lo tanto, 
se ha propuesto que la calle principal es de doble sentido que llega el centro 
del distrito y las calles secundarias se harán se un solo sentido, además en la 
calle principal se evitara que sea estacionamiento vehicular las 24 horas del 
día en coordinación tanto la Municipalidad, la población y la Policía 
Nacional del Perú. 
 La señal de tránsito ayudara a los vehículos livianos a pasar a los vehículos 
pesados. 
 
3.5 Afectaciones prediales 
 
 
 Que el PACRI realice el expediente de afectaciones prediales, de acuerdo a 
ley. 
 Que las autoridades involucradas realcen su trabajo coordinado con el 
PACRI. 
 El ministerio de Transporte y Comunicaciones es ente que ve afectaciones 
prediales a través de las oficinas descentralizadas de Cajamarca. 
 En la tabla N°03 se puede ver las áreas que serán afectadas y con el nuevo 
diseño 
 geométrico que afectará las propiedades aledañas a la vía, así mismo el 
derecho de vía corresponde 16 desde el eje; correspondiendo 8 m a cada lado. 
El PACRI tiene que hacerse varias reuniones antes de emitir un informe para 
que no genere problemas con las comunidades y no se retrase en el momento 
de la ejecución. 
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 La fauna silvestre en general es muy escasa, lo que más predomina es el 
recurso flora: tanto en vegetación como en campos de cultivo. 
  Durante la construcción del tramo vial, se mostró dicha acción con más 
impacto negativo en Movimiento de tierras como en todo proyecto vial y el 
entorno más afectado es el suelo (tal como se muestra en la Matriz de 
Leopold). 
 Generalmente al evaluar, ocurre impactos negativos en ejecución 
concluyéndose ambientalmente viable, cumpliéndose con especificaciones 
técnicas para la mitigación se elaboró un plan de ambiental. 
 Después de ejecutar dicha carretera la alternativa de solución ambiental es 
arborizar la parte perjudicada y así de esa manera mitigar los impactos 
ambientales. 
  Dado la carretera se encuentra en áreas donde se han presentado casos de 
dengue, malaria y fiebre amarilla, se dará precauciones de tal manera 
minimizar los impactos. 
 
3.7 Estudio hidrológico y drenaje 
 
 
 Se ha tomado los datos meteorológicos de la Estación EL PINTOR, que se 
ubica en el Distrito de Cajaruro. 
 La máxima precipitación anual, está en el mes de abril del 2017, con un 
253.50 mm 
 En periodo de retorno Tr (50), las precipitaciones Tr en mm/24hr, es de 
259.14 mm 
 El diámetro de la alcantarilla TMC es de 36”, con una longitud de 7.00 m 




3.8 Estudios de señalización 
 
 
 En el tramo de la carretera CAJARURO – SAN JUAN, se ha tomado en 
cuenta con la norma vigente del Manual de Dispositivos de Control de 
Tránsito; ya siendo mayoría de kilómetros presentan curvas cerradas en U 
y curvas peligrosas. 
 También existen señalizaciones de avisos para reducir la velocidad a 
30KMH y a 20KMH por la presencia de ganados que existen en la zona. 
 Las señales se colocarán en los lugares de acuerdo a las curvas del tramo; 
como: las señales Reguladoras, señales de Prevención y señales de 
Información. 
 Se ha tomado el diseño de la señalización de acuerdo a las normas vigentes 
y características de la carretera. 
 
3.9 Estudios de vulnerabilidad y riesgos 
 
 
 Las medidas de mitigación son muy importantes porque nos ayudar 
prevenir y dar respuestas a los desastres ocurridos o por ocurrir. 
 Es muy oportuno que las autoridades locales y población en general se 
comprometan ayudar y dar respuestas a estos eventos sobrenaturales. 
 Las infraestructuras viales deben contar un plan operativo para dar 
respuesta y mitigar estos eventos que se pueden producir en cualquier 
momento, ya que estamos expuestos a peligros naturales. 
 La carretera está expuestas a deslizamientos ya sea en tiempo de lluvias o 
por sismos, aunque sea muy poco sus efectos. 
 El uso de la información sobre peligros inminentes naturales siempre ha 
existido, y se presenta nuestro país en varias partes. Es una nueva meta que 
se presenta en todos los proyectos porque en los últimos años se han visto 
afectados por estas anomalías y se han invertido fuertes sumas de dinero 
para rehabilitar los servicios. 
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3.10 Estudio de tráfico 
 
 
 En el tramo seleccionado se estableció una estación de conteo que estuvo 
en campo las 24 horas del día, entre los días 10 y 16 de setiembre del 2018, 
durante los 7 días, en los cuales se contabilizaron los vehículos según su 
clasificación en: ligeros y camiones 
 El cálculo del IMDA para el periodo de diseño de 15 años (2018 al 2033), 
el IMDA, asciende a 263 (Veh. /día), correspondiendo a el tránsito menor 
a 400 Veh. /día, entonces, dicha carretera es de tercera clase. 
 
3.11 Diseño geométrico 
 
Tabla 03: Resumen de características geométricas de diseño 
 
DESCRIPCIÓN VALOR 
IMD 263 Veh. /día 
Clasificación Vial Tercera Clase 
Longitud Total 11+000 Km 
Orografía tipo Tipo 4 
Ancho de Calzada 6.00 m 
Vehículo de Diseño C 2 
Velocidad Directriz 30 km/h 
Ancho de Berma 0.50 m c/lado 
Bombeo de Calzada 2% 
Radio Mínimo 25 m 
Pendiente Máxima 10 % 
Pendiente Mínima 0.5 % 
K mín. Convexo 1.9 
K min Cóncavo 6 
Longitud Mínima 
De la Curva Vertical 
50 m 
Peralte máximo 8.0% - 12% 
Talud de Corte Variable H: V 
Talud de relleno 1.5:1 H: V 
Superficie de rodadura Carpeta asfáltica 
Tipo de cuneta Triangular 
Fuente: elaboración propia. 
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3.12 Resumen Presupuestal 
 
 
"DISEÑO DE INFRAESTTRUCTURA VIAL PARA LA ACCESIBILIDAD DEL TRAMO 
DISTRITO CAJARURO KM 0+000 AL C.P. SAN JUAN KM 11+00, UTCUBAMBA, 
AMAZONAS 2018" 








  S/ 
14,439,275.88 
R e s ú m e n 
DESCRIPCIÓN   MONTO 
COSTO DIRECTO TOTAL 
 
S/. 14,439,275.88 
GASTOS GENERALES 6.36% S/. 917,831.86 
UTILIDAD 10.00% S/.   1,443,927.59  
SUB TOTAL  S/. 16,801,035.33 
IGV 18.00% S/.   3,024,186.36  
VALOR REFERFENCIAL  S/. 19,825,221.69 










 Al realizar el estado situacional en carretera que une al distrito de Cajaruro con el 
C.P. San Juan, demostró afectación en todo el recorrido impidiendo el tránsito 
fluido en todo el recorrido, el intemperismo del material fino afectan directamente 
la salud de la comunidad y sus alrededores. 
Verificamos falta obras de arte, drenajes óptimos para su escurrimiento en caso 
de llovizna que se da cada año formándose fangos lo cual se hace intransitable 
impidiendo así el crecimiento económico social. Por ende, evidenciamos 
beneficio ya que al ejecutarse mejoraría la calidad de vida de los pobladores. 
La carretera del presente estudio intersecta desde el Distrito de Cajaruro hasta el 
CP san Juan de la Libertad, dentro del tramo existe un cruce llamado Señor de los 
Milagros; al ejecutarse dicho proyecto los beneficiarios directos son lugareños de 
los 3 lugares mencionados, en el cual mejoraría su desarrollo social, económico y 
su mejor calidad de vida ya que dicha carretea servirá para el traslado de productos 
agrícolas en menor tiene posible en menor movilización de pasajeros. 
 
 
Por lo tanto, según lo requerido por MTC debe cumplirse para tener un nuevo 
diseño óptimo dando solución al diagnóstico de tramo a estudiarse. 
 
 Los estudios básicos mencionado anteriormente, se desarrolló bajo normatividad 
DG – 2018 y MTC, ambas normas son guías para realizar un diseño vial de 
diferentes tipos de carreteras (Diseño Geométrico) de tercera clase con pavimento 
flexible. 
Verificando la realizan en diferentes etapas como: Estudio de Trafico, Topografía, 
Mecánica de Suelos, Hidrología, Impacto ambiental y estudio Geométrico. 
Según el estudio de tráfico nos da como resultado de 263 veh. /día en un periodo 
de 15 años, el cual el vehículo predominante es el camión 4 ejes. 
El topográfico demostré los 11km de trazo definitivo. 
 
Según EMS, efectuó 11 calicatas a cada kilómetro de 1.50 m de profundidad y 
CBR de 6.00%. 
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Con EIA y analizo con valor de 43, siendo un impacto MODERADO. 
 
Para el estudio hidrológico e hidráulico, se demostró la estación el Pintor por su 
cercanía. 
De acuerdo a los resultados obtenidos, el proyecto es considerado viable y podría 
ser una alternativa de solución y presentada ante PROVIA NACIONAL (MTC) 
o ante la Región con el fin de evaluar y aprobar su financiamiento. Esto mismo 
refiere Cárdenas (2017) en el Diseño de la carrera de Pampa Lagunas- Cascas- 
gran Chimú, demostró que los estudios necesarios para dar un diseño optimo, la 
cual contrasta con los resultados dando viabilidad y funcionalidad al dicho 
diseño. 
Para obtener un buen Diseño Geométrico nos basamos en el DG- 2018, en el cual 
tomamos en cuenta los criterios técnicos para diseñar curvas circulares, espirales 
y curvas horizontales, en el cual cada una de ella tiene su propio formulas y 
procedimientos; partiendo de lo mencionado calculamos el IMDA, luego el tipo 
de orografía y este último nos sirve para calcular la velocidad de diseño, radio y 
peralte, así sucesivamente obtenemos varios valores relacionados al Diseño 
Geométrico; en cuanto al pavimento flexible se define por ser una carretera que 
une de 3 a más pueblos, económicamente es menos costoso que un pavimento 
rígido ( Pavimento de Concreto). Partiendo de la selección del tipo del pavimento 
que se va a diseñar y con ayuda del estudio de tráfico obtenemos el ESSAL de 
Diseño, producto de eso se calcula el número de capas con sus respectivos 
espesores. Según Alvarado y Martínez (2017) refiere lo mismo en su “Propuesta 
para la actualización del Diseño Geométrico de la carretera, demostró que dicho 
diseño geométrico cumple con todos los parámetros requeridos dando viabilidad 
al trayecto, esto garantiza mis resultados. 
Se ha considerado la siguiente propuesta económica, siendo esta un valor de S/. 
21, 956, 648,11 (Veintiún millones novecientos cincuenta y seis mil seiscientos 
cuarenta y ocho y 11/100 nuevos soles). Así mismo se propone un plan de 






1. El tramo presentó deficiencias, cuyo material es afirmado en la ejecución, con un 
espesor de 15 cm. y terreno de fundación identificados A- 6 (10) (Arcilla de Baja 
Plasticidad), A-6 (9) (Arcilla de baja plasticidad con arena), su CBR es valor 6.96%. 
. 
2. En estudio topográfico concluyo 11 kms. de carretera, con pendiente mínima de 0.68 
% - o.41% y las pendientes máximas de 14,95% - 13,74 %; En EMS se realizó 11 
calicatas con CBR promedio de 6.96 %; según SUCS es un SUELO REGULAR; en 
estudio hidrológico y drenaje obteneos 22 alcantarillas de TMC con diámetro de 36 
pulg con una longitud libre de 9m y una cuneta revestida de 7500 ML. 
 
3. Con respecto al diseño de estructura vial obtenemos tres capas, donde la Sub base 
tiene un espesor de 25 cm y base de 15 cm y carpeta asfáltica de 8cm; en cuanto al 
diseño geométrico tenemos una velocidad de 30 km/h y un radio mínimo de 25m, 
con peralte máximo de 10% a 12%, y con un ancho de calzada de berma de 0.50 m, 
además un ancho de calzada mínima de 6m, con un tipo de carretera de Tercera 
Clase. 







1. Se recomienda realizar un buen estudio básico teniendo en cuenta el Manual de 
carretera DG 2018 y algunas referencias de MTC (Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones) 
2. En cuanto a los estudios básicos se recomienda mejorar las pendientes topográficas 
máximas, en cuanto al estudio de drenaje se recomienda colocar cabezales en ambos 
extremos con una plataforma de emboquillado de piedra; en cuanto a la señalización 
se recomienda colocar la mejor calidad de pintura de tráfico (verde, amarillo y azul) 
con la finalidad que sean más luminosas y así disminuir accidentes de tránsito; en 
cuanto a los estudios de suelo se recomienda colocar agregados de calidad para 
mejorar la sub base y base (CBR mat > 7%) 
3. Se recomienda respetar los espesores calculados en el diseño de estructura vial para 
la ejecución del proyecto, así como también todos los datos del diseño geométrico 
(alineamiento horizontal y vertical) 
4. Se recomienda tomar en cuenta las tablas de los precios unitarios de mano de obra 
calificada y no calificada de CAPECO (Cámara Peruana de Construcción) así como 
también los precios de los materiales que sean cotizados en el mercado, además se 
recomienda tomar en cuenta el plazo de ejecución ya que existiría ampliación de 
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Anexo N° 10: Autorización del desarrollo del proyecto de tesis 
 
 
 
 
 
 
